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264 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɟɟɫɥɨɜɧɨɜɨɫɤɥɢɰɭ
ȼɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɜɵɲɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɦɵ ɜɢɞɢɦ ɱɬɨ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɚ ɭɩɨɞɨɛɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɚɮɮɢɤɫɨɦ ±ɞɚɣ ɛɚɥɚɜɵɡɞɚɣ ɫɥɨɜɧɨ ɜɨɫɤ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɮɨɪɦɭɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦɢɦɟɧɢɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨEDOPXPXɜɨɫɤɩɨɫɥɟɥɨɝɚJLELɫɥɨɜɧɨɤɚɤ
ȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɞɟɠɧɚɹɮɨɪɦɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸɢɧɨɝɞɚɞɚɠɟ
ɜɞɪɭɝɨɣɩɚɞɟɠɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɜɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣɩɚɞɟɠɢɥԧɫɬɟɧԥ ɧɚɫɬɪɚɧɭɩɪɢɩɟɪɟɜɨɞɟɛɵɥɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɜɫɥɨɜɨONHGH ɜ ɫɬɪɚɧɟ
ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɥɨɠɧɨɫɨɱɢɧɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɧɚɩɪɨɫɬɵɟ
 ɂɥ ԧɫɬɟɧԥ ɚɱɥɵɤ ɤɭɪɤɵɧɵɱɵ ɬԧɲɟɩ ɤԧɧɧԥɪɧɟԙ ɹɦɟ ɛɨɡɵɥɞɵ  hONHGH DoOÕN WHKOLNHVL EDúJ|VWHUGL
*QOHULQWDGÕWX]XNDOPDGÕ>@ɇɚɞɫɬɪɚɧɨɣɜɢɫɟɥɚɨɩɚɫɧɨɫɬɶɝɨɥɨɞɚɪɚɞɨɫɬɶɞɧɟɣɭɥɟɬɭɱɢɥɚɫɶ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɚɧɚɥɢɡɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɦɟɧɧɚɭɪɨɜɧɟɩɚɞɟɠɧɵɯɮɨɪɦɢɦɟɧɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɧɚ
ɬɭɪɟɰɤɢɣɹɡɵɤɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɜɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɩɚɞɟɠɧɵɟɮɨɪɦɵɤɚɤɬɟɤɫɬɚɨɪɢɝɢɧɚɥɚ
ɬɚɤɢɩɟɪɟɜɨɞɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚɫɨɜɩɚɞɚɸɬɜɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɥɭɱɚɟɜɤɨɝɞɚɜɨɛɨɢɯɹɡɵɤɚɯɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɝɥɚɝɨɥɶɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɌɚɤɠɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɱɬɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɩɚɞɟɠɧɵɟɮɨɪɦɵɩɪɢɩɟɪɟɜɨɞɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ
ɩɭɬɟɦɭɩɨɞɨɛɥɟɧɢɹɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɚɮɮɢɤɫɨɜɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ
ɥɟɤɫɟɦ ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨ ɜɨɥɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ ɜɵɛɪɚɜɲɟɝɨ ɢɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɢɡɭɱɚɸɳɢɯ
ɬɭɪɟɰɤɢɣɹɡɵɤɚɬɚɤɠɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɬɭɪɟɰɤɢɯɜɭɡɨɜɢɡɭɱɚɸɳɢɯɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɢɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɢɞɥɹɜɫɟɯ
ɤɬɨɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɩɟɪɟɜɨɞɨɦɢɢɡɭɱɚɟɬɩɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
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ɒɚɣɦɭɪɚɬɨɜɚɊɨɡɚɥɢɹȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɆȻɈɍ©ɇɢɠɧɟɦɚɤɬɚɦɢɧɫɤɚɹɋɈɒʋª
ɝȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɍȾɄ¾
ȻȿɁɗɄȼɂȼȺɅȿɇɌɇɕȿɎɊȺɁȿɈɅɈȽɂɁɆɕȼɌȺɌȺɊɋɄɈɆ
əɁɕɄȿȼɋɈɉɈɋɌȺȼɅȿɇɂɂɋɊɍɋɋɄɂɆəɁɕɄɈɆ
(48,9$/(17/(663+5$6(2/2*,&$/81,76,17+(7$7$5
/$1*8$*(,1&203$5,621:,7+7+(5866,$1/$1*8$*(
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɤɚɤɧɨɫɢɬɟɥɶɢɫɬɨɪɢɢ ɷɬɧɨɝɪɚ
ɮɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɤɭɥɶɬɭɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚȺɜɬɨɪɞɟɥɚɟɬɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɺɦɤɨɜɫɟɷɬɨ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɛɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɢɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɪɢɦɟɪɚɯɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɬɟɫɧɟɣɲɭɸɫɜɹɡɶɮɪɚɡɟɨ
ɥɨɝɢɡɦɨɜɫɬɪɚɞɢɰɢɟɣɜɟɪɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɭɤɥɚɞɚɧɚɪɨɞɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɪɚɞɢɰɢɹɪɟɚɥɢɹ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHGHDOVZLWKSKUDVHRORJLFDOPDWHULDODVDFDUULHURIKLVWRU\HWKQRJUDSKLFSHFXOLDULWLHVRI
FXOWXUHRIWKH7DWDUSHRSOH7KHDXWKRUFRQFOXGHVWKDWWKHPRVWFDSDFLRXVDOOUHÀHFWEH]HNYLYDOHQWQR\LGLRPVDQGVSH
FL¿FH[DPSOHVVKRZWKHFORVHFRQQHFWLRQRISKUDVHRORJ\DQGWUDGLWLRQVIDLWKOLIHVW\OHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHSHRSOH
.H\ZRUGVLGLRPVFXOWXUDODQGQDWLRQDOVSHFL¿FLW\WUDGLWLRQUHDOLW\
Ȼɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɦɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɯɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɹɡɵɤɨɜɄɚɤɨɬɦɟɱɚɸɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ©ɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
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ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɫɬɪɚɧɵɟɟɢɫɬɨɪɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɛɵɬɚɨɛɵɱɚɟɜɧɚɪɨɞɚɧɨɫɢɬɟɥɹɹɡɵɤɚª>F@ɇɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɷɬɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɜɛɟɡ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣɥɟɤɫɢɤɟȼɛɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɯɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɫɩɨɫɨɛɚ
ɦɵɲɥɟɧɢɹɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɢɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢɧɚɪɨɞɨɜɄɚɤɨɬɦɟɱɚɸɬɭɱɟɧɵɟ
©ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɫɥɭɠɢɬɨɛɪɚɡɧɨɟɨɫɧɨɜɚɧɢɟɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟɜɫɟɛɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɵɟɪɟɚɥɢɢɚɫɩɨɫɨɛɨɦɭɤɚɡɚɧɢɹɧɚɷɬɭɫɩɟɰɢɮɢɤɭ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɨɛɪɚɡɧɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɜɡɧɚɤɨɜɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ©ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟªɞɚɧɧɨɝɨ
ɹɡɵɤɨɜɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚª>F@
ɂɡɞɪɟɜɥɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɢ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɠɢɥɢ ɜ ɬɟɫɧɟɣɲɢɯ ɫɜɹɡɹɯ Ⱥ ɩɨɫɥɟ ɫɨɛɵɬɢɣ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɢɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ
ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɡɵɤɨɜ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɤɚɤɪɚɡɹɜɥɹɟɬɫɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɷɬɢɯɨɬɥɢɱɢɣȼɨ©Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɫɥɨɜɚɪɟ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚªɇɂɫɚɧɛɟɬɚɬɚɤɢɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɧɟɬɨɥɶɤɨɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵɧɨɢɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜ
ɩɨɤɚɡɚɧɵɢɫɬɨɱɧɢɤɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜɵɪɚɠɟɧɢɣ
Ȼɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɦɨɠɧɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɝɪɭɩɩɵ
 ɮɪɚɡɟɦɵɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɬɪɚɞɢɰɢɢɨɛɵɱɚɢɧɚɪɨɞɚɄɧɢɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɬɚɤɢɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ
ɤɚɤɭԙɤɨɥɚɝɵԙԛɡɟԙԥɫԧɟɧɱɟɝԥ±ɫɭɥɤɨɥɚɝɵԙԛɡɟԙԥɤɨɥɚɝɵɧɬɟɲɥԥɬɟɩɤɭɸɚɜɵɡɵԙɚɛɚɥɚɜɵɡɵԙɚɛɚɥɥɵ
ԓɨɮɚɪԓɚɭɚɜɵɡɵԙɚɤɚɡɦɚɟɚɜɵɡɵԙɚɛɚɥɞɚɦɚɣɚɪɬɵԙɚɤɨɥɵɧɬɚɣɢɞɪɭɝɢɟ
Ɏɪɚɡɟɦɚɤɨɥɚɝɵɧɬɟɲɥԥɬɟɩɤɭɸɫɜɨɢɦɢɤɨɪɧɹɦɢɜɨɫɯɨɞɢɬɜɬɟɜɪɟɦɟɧɚɤɨɝɞɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨɛɵɱɚɣ
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɜɚɬɨɜɫɬɜɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɛɭɞɭɳɢɟ ɠɟɧɢɯ ɢ ɧɟɜɟɫɬɚ ɛɵɥɢ ɟɳɟ ɫɨɜɫɟɦ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢɈɛɵɱɚɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɨɛɨɣɬɚɤɭɸɤɚɪɬɢɧɭɦɚɥɟɧɶɤɢɣɦɚɥɶɱɢɤɩɪɢɤɭɫɵɜɚɥɭɯɨɞɟɜɨɱɤɟɉɨɫɥɟ
ɷɬɨɝɨɩɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɫɨɜɟɪɟɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹɞɟɬɟɣɢɝɪɚɥɚɫɶɫɜɚɞɶɛɚɌɚɤɨɣɨɛɵɱɚɣɛɵɥɨɫɨɛɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɫɪɟɞɢ
ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢɟɝɨɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɜɟɫɶɦɚɹɪɤɨɨɩɢɫɚɧɵɜɪɨɦɚɧɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɩɢɫɚɬɟɥɹȽɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚ©ɄɚɡɚɤɴɤɵɡɵªɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ
ɩɨ ɫɭɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɨɛɵɱɚɹ ɫɪɟɞɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɫɧɵɦɢ
ɫɜɹɡɹɦɢɞɜɭɯɷɬɢɯɧɚɪɨɞɨɜɞɨɫɬɢɝɲɢɦɢɫɜɨɟɝɨɚɩɨɝɟɹɜ;,;±ɧɚɱɚɥɟɏɏɜɟɤɚɄɚɤɦɵɡɧɚɟɦɢɡɢɫɬɨɪɢɢ
ɢɦɟɧɧɨɜɷɬɨɜɪɟɦɹɦɧɨɝɢɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟɬɚɬɚɪɫɤɢɟɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢɩɢɫɚɬɟɥɢɜɤɥɸɱɚɹɆȺɤɦɭɥɥɵȽɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚ
ɆȽɚɮɭɪɢɢɞɪ,ɥɟɬɨɦɭɟɡɠɚɥɢɜɤɚɡɚɯɫɤɢɟɫɬɟɩɢɢɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɧɚɩɪɨɩɢɬɚɧɢɟɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɬɚɦɨɧɢɛɥɢɡɤɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶɫɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢɢɨɛɵɱɚɹɦɢɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɩɟɪɟɧɢɦɚɥɢɢɯ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɭԙɤɨɥɚɝɵԙԛɡɟԙԥɫԧɟɧɱɟɝԥ±ɫɭɥɤɨɥɚɝɵԙԛɡɟԙԥɨɬɪɚɠɚɸɬɬɚɬɚɪɫɤɢɣɨɛɵɱɚɣɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ
ɞɨɛɪɨɝɨɜɟɫɬɧɢɤɚɤɚɤɢɦɥɢɛɨɩɨɞɚɪɤɨɦɌɚɤɨɣɩɨɞɚɪɨɤ±ɫԧɟɧɱɟ±ɱɚɳɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶɨɬɞɚɜɚɬɶɡɚɢɡɜɟɫɬɢɟ
ɨɪɨɠɞɟɧɢɢɪɟɛɟɧɤɚɩɪɢɩɥɨɞɟɞɨɦɚɲɧɟɣɫɤɨɬɢɧɵɨɫɨɛɟɧɧɨɥɨɲɚɞɢɩɪɢɟɡɞɟɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɝɨɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢ
ɤɚȺɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɸɬɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɚɜɵɡɵԙɚɛɚɥɚɜɵɡɵԙɚɛɚɥɥɵԓɨɮɚɪԓɚɭɚɜɵɡɵԙɚɤɚɡɦɚɟ
ɚɜɵɡɵԙɚ ɛɚɥ ɞɚɦɚɣ ɚɪɬɵԙɚ ɤɨɥɵɧ ɬɚɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟȿɫɥɢɦɟɞɦɚɫɥɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɭɝɨɳɟɧɢɹɦɢ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɬɨ ɥɟɤɫɟɦɵ ԓɨɮɚɪ ɬɚɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟɤ©Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɫɥɨɜɚɪɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚªɇɂɫɚɧɛɟɬɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɟɥɚɬɶɬɚɤɢɟɭɬɨɱɧɟɧɢɹ
ȼɨɡɟɪɚɯɞɪɟɜɧɟɝɨȻɭɥɝɚɪɚɢɄɚɡɚɧɢɜɛɨɥɶɲɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɜɨɞɢɥɢɫɶɜɵɯɭɯɨɥɢԓɨɮɚɪɤɨɬɨɪɵɟɰɟɧɢɥɢɫɶ
ɡɚɰɟɧɧɵɣɦɟɯɢɢɫɬɨɱɚɥɢɬɨɧɤɢɣɚɪɨɦɚɬɈɞɧɚɤɨɦɨɧɝɨɥɵɧɚɧɟɫɥɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɭɪɨɧɩɨɱɬɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɢɫɬɪɟɛɢɜɢɯ>ɫ@Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɠɟɥɚɧɢɟԓɨɮɚɪԓɚɭɡɜɭɱɢɬɤɚɤɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ɧɨɜɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦɩɟɪɟɜɨɞɟɧɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɨɧɨɢɦɟɥɨɛɵɫɨɟɪɲɟɧɧɨɢɧɨɣɫɦɵɫɥɨɜɨɣɨɬɬɟɧɨɤ
ȼɨɜɬɨɪɨɣɱɚɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɚɜɵɡɵԙɚɛɚɥɞɚɦɚɣɚɪɬɵԙɚɤɨɥɵɧɬɚɣɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɬɪɚɞɢɰɢɹɞɪɟɜɧɢɯ
ɧɚɪɨɞɨɜɜɟɞɭɳɢɯɤɨɱɟɜɨɣɢɥɢɩɨɥɭɤɨɱɟɜɨɣɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢɩɨɫɥɭɫɯɨɪɨɲɢɦɢɜɟɫɬɹɦɢɞɚɪɢɬɶɠɟɪɟɛɰɚ>ɫ@
 ɮɪɚɡɟɦɵ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚɪɨɞɚ Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɟɫɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ
ԥɪɟɤɦԥɧ ɤɨɥɚɤ ɚɜɵɡɧɵɦԛɤɥԥԛ ɢɬԥɝɟ ɛԧɬɟɧ ԓɢԙɟ ɤɢԙ ɢɬԥɝɟ ɤɵɫɤɚɉɨɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɞɚɧɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɞɨɥɝɢɯɜɟɤɨɜɬɚɬɚɪɵɛɵɥɢɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
ɠɢɬɶɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɅɨɩɭɯԥɪɟɤɦԥɧ±ɜɟɫɶɦɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟɪɚɫɬɟɧɢɟɜɫɪɟɞɧɟɣɩɨɥɨɫɟɧɚɲɟɣ
ɪɨɞɢɧɵɢɮɪɚɡɟɦɚΩɪɟɤɦԥɧɤɨɥɚɤɛɭɤɜɭɲɢɥɨɩɭɯɢɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹɱɟɥɨɜɟɤɚɫɛɨɥɶɲɢɦɢɭɲɚɦɢɜɨɡɧɢɤɥɚɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɢɬԥɝɟɛԧɬɟɧԓɢԙɟɤɢԙɢɬԥɝɟɤɵɫɤɚɨɬɪɚɠɚɸɬɞɪɟɜɧɢɟɨɛɵɱɚɢɉɨɫɥɨɜɚɦɇɂɫɚɧɛɟɬɚ
©ɪɚɧɶɲɟɤɨɝɞɚȻɭɥɝɚɪɄɚɡɚɧɶɠɢɥɢɜɬɟɫɧɨɣɫɜɹɡɢɫɨɫɬɟɩɧɨɣɤɨɱɟɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɢȼɨɫɬɨɤɨɦɧɚɪɨɞɭɛɵɥɨ
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɡɧɚɤ ɢɡɨɛɢɥɢɹ ɫɤɨɬɚ ɦɹɫɚ ɦɚɫɥɚ ɦɨɥɨɤɚ ɢ ɤɚɬɵɤɚ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɲɢɬɶ ɨɞɟɠɞɭ ɫ
ɞɥɢɧɧɵɦɢɪɭɤɚɜɚɦɢɩɨɞɨɥɨɦɂɫɟɣɱɚɫɞɚɧɧɚɹɩɨɝɨɜɨɪɤɚɧɚɦɟɤɚɟɬɧɚɛɨɝɚɬɭɸɠɢɡɧɶɱɟɥɨɜɟɤɚɱɟɪɟɡɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɟɝɨɨɞɟɠɞɵª>ɫ@
ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɧɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɇɚɞɚɧɧɭɸɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɨɛɪɚɳɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɢɢɩɢɲɭɬ©ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɪɨɫɬɨɪɟɱɧɚɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹɢɦɟɟɬɫɜɨɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɱɬɢɧɟɢɦɟɸɳɭɸɩɪɹɦɵɯɚɧɚɥɨɝɨɜɜɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɧɟɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɵɤɚɯª>ɫ@ɇɚɦɢɛɵɥɢɜɵɞɟɥɟ
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